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ðîçêð³ïà÷÷åííÿ, ÿêà “÷åðâîíîþ íèòêîþ” ïðîõîäèòü, ëèáîíü, ÷åðåç óñþ ðàííþ
ïðîçó ²ãîðÿ Ïàâëþêà. Àëå, ÷èòàþ÷è ïîâ³ñòü “Òóò áóëî êîëèñü ìîðå”, í³ÿê íå ìîæó
(ÿê õðèñòèÿíèí) ïîãîäèòèñÿ ç âèïðàâäàííÿì çàìàñêîâàíîãî ï³ä íåùàñíèé âèïàäîê
ñàìîãóáñòâà “çåìíî¿” Ñåðã³ºâî¿ áàáóñ³ ÿê çàñîáó “çâ³ëüíåííÿ” õëîïöÿ â³ä
íåîáõ³äíîñò³ äîãëÿäó çà íåþ: “Ñåðã³é çàê³í÷óº øêîëó. Õî÷å ëåò³òè ó ñâ³ò, àëå æ â³í
íå ìîæå ïîêèíóòè áàáóñþ. Íå ìîæå. Îòîæ âîíà é âèð³øèëà ïðîáëåìó äóæå
ïðîñòî…” Öåé åï³çîä âèäàºòüñÿ ùîíàéìåíøå íåïîðîçóì³ííÿì íà òë³ çàãàëîì
ãóìàí³ñòè÷íîãî çâó÷àííÿ êíèæêè…
…À ùî æ òàì, ó Ãàìàë³¿âö³? Íàä Ãàìàë³¿âêîþ, ìîæíà ñêàçàòè, “íåáî ÷èñòå”.
Òàê-òàê, ÷èòà÷ó, òè ïðàâèëüíî çðîçóì³â: ó ñåëèùå ââ³éøëè â³éñüêà ³ ïðîãîëîñèëè
äåðæàâó ï³ä íàçâîþ “Êè¿âñüêà Ðóñü”. Òàê ùî, ÿê çàõî÷åø ïî¿õàòè äî Ãàìàë³¿âêè é
ðîçïèòàòè òàìòåøí³õ ìåøêàíö³â, ÷è ñïðàâä³ òàê áóëî, ÿê íàïèñàâ àâòîð, ÷è ÿêîñü
³íàêøå, äîâåäåòüñÿ ñ³äàòè çà ï³äðó÷íèêè ç ³ñòîðè÷íî¿ ãðàìàòèêè ³ â÷èòè
äàâíüîðóñüêó. ×è äàâíüîóêðà¿íñüêó, ùî, íà äóìêó íèçêè ìîâîçíàâö³â, “âøèñòêî
ºäíî”. À í³ – ÷èòàé Ïàâëþêîâó “ïðîåç³þ” òà âèçíà÷àéñÿ, õòî òè – âèêîíàâåöü
ãîëîâíî¿ ðîë³ ó ô³ëüì³, ùî çâåòüñÿ “æèòòÿ”, à ÷è ó÷àñíèê “ìàñîâêè”, ÷è é òîãî
ã³ðøå – ñòàòèñò áåç ñë³â? ×èòàé… Àáî ïèøè âëàñíó.
Îëåíà Ìàëàí³é
ЕКЗОТИЧНА “ЕРОТИКА” САШКА ГАВРОША
Çàìèëóâàííÿ æ³íî÷èì ò³ëîì, éîãî ïðèíàäàìè ³ çâàáàìè, íàìàãàííÿ çðîçóì³òè
æàãó êîõàííÿ é â³÷íèé ïîòÿã äî í³æíîñò³ çàâæäè áóëè âëàñòèâ³ ÷îëîâ³êàì – çà óñ³õ
÷àñ³â, â óñ³õ êóëüòóðàõ ñâ³òó. Ìóçèêàíòè é õóäîæíèêè, ïèñüìåííèêè ³ ñêóëüïòîðè
çìàãàëèñÿ ó äâîáî¿ – õòî â³äíàéäå êëþ÷ äî ïîòàºìíèõ áàæàíü Æ³íêè, ðîçãàäàº
â³÷íó òà¿íó ¿¿ ïîðèâàíü ³ ïî÷óâàíü. Ïåòðàðêà é Øåêñï³ð, Ðàôàåëü ³ Ãîéÿ, Òóðãåíºâ
³ Ñèìîíåíêî…
Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà ïîçíà÷åíà øàëåíèì ð³çíîáàðâ’ÿì íåñòðèìíîãî
³íòåðåñó äî íàòóðàë³ñòè÷íèõ äîñë³äæåíü ëþäñüêîãî ò³ëà. ²íêîëè, çàõîïèâøèñü ö³ºþ
³äåºþ, ïèñüìåííèêè ïåðåòâîðþþòü õóäîæí³é àíàë³ç íà ïàòîëîãîàíàòîì³÷íèé,
çàáóâàþ÷è ïðî ÷èòà÷à. Äåÿê³ íàâìèñíå ïðèâåðòàþòü óâàãó äî âëàñíî¿ ïåðñîíè,
àáè íà ïðîâîêàòèâí³é òåì³ çäîáóòè ñóìí³âíó é íåòðèâêó ñëàâó. Íå âäàâàòèìåìîñÿ
â àíàë³ç ñó÷àñíîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó, çàëèøìî öåé õë³á êðèòèêàì. Ïîãîâîðèìî
êðàùå ïðî ïîåç³þ, ùî ³íòðèãóº âæå ç ïåðøèõ ñòîð³íîê, áà í³ – ³ç íàçâè, ç
îáêëàäèíêè. Öÿ ïîåç³ÿ âèêëèêàº íåçðîçóì³ëèé ïîïåðâàõ ùåì, ÿê³ñü ïðèçàáóò³
â³ä÷óòòÿ, ïîñòóïîâî âèðèíàþòü ñïîãàäè, îãîðòàþòü í³æíîþ, ëåäü âëîâíîþ ìóçèêîþ
ç ìèíóëîãî.
“Åðîòè÷íà” ïîåç³ÿ Îëåêñàíäðà Ãàâðîøà (“Ò³ëî ëó÷íèö³”. – Ëüâ³â: Ï³ðàì³äà, 2006)
àáñîëþòíî íå âèêëèêàº íåãàòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ (÷è òî ïàê àáñîëþòíîãî
íåñïðèéíÿòòÿ), íå â³äøòîâõóº, íå ïîðîäæóº ïî÷óòòÿ â³äðàçè, ÿê äîñèòü ÷àñòî
áóâàº ³ç ñó÷àñíèìè “ïåðëàìóòðîâèìè” ÷è òî “ãëÿíöåâèìè” òåêñòàìè. Ïîåò ë³ïèòü
îáðàç æ³íêè ÿê ñêóëüïòîð, äîñëóõàþ÷èñü äî â³ä÷óòòÿ “íà äîòèê”, ïåðåïóñêàþ÷è
÷åðåç ñåáå, ÷åðåç ñâîþ äóøó íàé³íòèìí³ø³, íàéïîòàºìí³ø³ åìîö³¿. Éîãî ìàéæå
ïëåíåðí³ â³ðø³ íàãàäóþòü øâèäøå âèòâîðè Îãþñòà Ðîäåíà – ñêàæ³ìî, éîãî
ñëàâíîçâ³ñíó “Â³÷íó âåñíó”, ùî âðàæàº ÷èñòîòîþ á³ëîãî ìàðìóðó, ñÿþ÷îãî â³ä
åêñòàçó çëèòòÿ äâîõ ò³ë. Â³÷íå ïî÷óòòÿ äâîõ. Â³÷íèé ³ íåñòðèìíèé ïîòÿã Éîãî äî
Íå¿. Ïðèãàäàéìî, ÿê ó Ñèìîíåíêà: “Òè ³ ß – öå â³÷íå, ÿê ³ íåáî. / Äîêè ìåðåõò³òèìóòü
ñâ³òè, / áóäó ß ïðèõîäèòè äî Òåáå…”
Ãàâðîø íå ôàëüøèâèòü ó ñâî¿õ ïåðåæèâàííÿõ, íå ïðèõîâóº ³íòèìíîñò³ âëàñíèõ
ïîåç³é, íå çàãðàº ç ÷èòà÷åì. Â³í ñï³âàº ï³ñíþ çàêîõàíîãî ãîíäîëüºðà, ïðèñòðàñíîãî
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ìà÷î, øëÿõåòíîãî ëèöàðÿ, ñòâîðþº ñâ³ò, ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíèé ³ äëÿ ë³ðè÷íîãî
ãåðîÿ, ³ äëÿ æ³íêè, îáðàç ÿêî¿ ïîñò³éíî øë³ôóºòüñÿ â íåñê³í÷åííèõ ïîøóêàõ
äîñêîíàëîñò³ òà ³äåàëó. Âèíèêàþòü àñîö³àö³¿ ³ç çàâîéîâíèêàìè æ³íî÷èõ ñåðäåöü,
ÿêèõ ³ñòîð³¿ â³äîìî ÷èìàëî. Ç îãëÿäó íà ïîâàãó äî Æ³íêè, ÿêà ïîñòàº ç öèõ ïîåç³é
íå ïðèíèæåíîþ, íå ðîç³ï’ÿòîþ, à íàâïàêè – âîçâåëè÷åíîþ, ïðåêðàñíîþ, ºäèíîþ
(àäæå òàê õî÷åòüñÿ â öå ïîâ³ðèòè!), éîãî ãåðîé ÷àñò³øå îäÿãàº ìàñêó Êàçàíîâè, à
íå Äîí Æóàíà. À öå çàâæäè  òàê ò³øèòü æ³íî÷å ñàìîëþáñòâî…
Ïîåò ïîñòàº ïåðåä ÷èòà÷åì ³ç ìàêñèìàëüíî îãîëåíèìè ïî÷óòòÿìè.  Â³í ³ ðîìàíòèê,
ùî æèâå ìð³ÿìè, ³ ðåàë³ñò, ùî êîíñòàòóº ã³ðêó ïðàâäó ³íøî¿ ñòîðîíè ³íòèìíèõ
ñòîñóíê³â. Ó éîãî ïîåç³¿ â³äøóêàºìî ³ìïðåñ³þ, íàìàãàííÿ ìàêñèìàëüíî ïðîäîâæèòè
ìèòü íàñîëîäè, óâ³êîâ³÷íèòè ìèòòºâ³ñòü. Éîìó âëàñòèâà é åêñïðåñ³ÿ, òîé õàðàêòåð
âèÿâëåííÿ åìîö³é, ò³ ïî÷óòòÿ é ïåðåæèâàííÿ, ïðîïóùåí³ ÷åðåç ã³ïåðòðîôîâàíå
àâòîðñüêå “ÿ”, ùî íå ìîæóòü íå çà÷åïèòè òàê³ òåíä³òí³ ñòðóíè âðàçëèâî¿ æ³íî÷î¿
äóø³. Òàê, éîãî ÷èòàöüêà àóäèòîð³ÿ – ïåðåâàæíî æ³íî÷à. Àëå öå – â³ä ð³âíÿ êóëüòóðè
íàö³¿. Êîëè æ íàøå ÷îëîâ³öòâî ÷èòàòèìå òàê³ òâîðè, ìîæëèâî, âîíî ñòàíå äîáð³øèì,
íàâ÷èòüñÿ ïîâàæàòè Ìàò³ð, Ñåñòðó, Äðóæèíó. ² ïðîñòî ¿¿ âåëè÷í³ñòü Æ³íêó.
Êàëåéäîñêîï ³íòèìíèõ ³ñòîð³é ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ – íå òàêå ñîá³ áàíàëüíå
êîëåêö³îíóâàííÿ, íàíèçóâàííÿ ëþáîâíèõ ïåðåìîã çàäëÿ âò³õè âëàñíîãî “alter ego”.
Öå é íå ïëàã³àò “ïîëüîâèõ äîñë³äæåíü” ó ¿õ ùîäåííèêîâîìó ôîðìàò³. Öå ñïðîáà
òâîðöÿ-àðõ³òåêòîðà çáóäóâàòè âåëè÷íèé õðàì ç îá’ºìíèìè ôðåñêàìè, êîëüîðîâèìè
â³òðàæàìè, êð³çü ÿê³ ïðîáèâàºòüñÿ ñîíÿ÷íå ïðîì³ííÿ, ùî â íüîìó çâó÷èòü óðî÷èñòà
ë³òóðã³ÿ “Ave Æ³íêà!”
Çá³ðêà Î.Ãàâðîøà “Ò³ëî ëó÷íèö³: Ïîåç³ÿ”, ³ëþñòðîâàíà ìîëîäèì òàëàíîâèòèì
õóäîæíèêîì Îëåêñàíäðîì Âîéòîâè÷åì, ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ô³ë³àë ìèñòåöüêî¿ ãàëåðå¿.
Òåìà – êðàñà æ³íî÷îãî ò³ëà. Â³ä ïîåòè÷íèõ êàðòèí Ãàâðîøà, ÿê ³ â³ä êàðòèí
Âîéòîâè÷à, ñòðóìåí³º ñîíÿ÷íå ñâ³òëî, ùî âèãðàº (çàëåæíî â³ä íàñòðîþ) ð³çíèìè
â³äò³íêàìè: “ß æèâó â òâîºìó ñåðö³ ìåðåõòëèâîþ ñâ³÷å÷êîþ…”, “êîë³ð âîãíþ”,
“ðîæåâå ñîíöå”. Ë³ðè÷íèé ãåðîé ïîñòóïîâî, øòðèõ çà øòðèõîì, âèâ÷àº æ³íî÷å
ò³ëî, íå ìèíàþ÷è í³ êîëüîðó î÷åé, í³ òåìáðó ãîëîñó ÷è ïàõîù³â ò³ëà, í³ óñòà : “³
ñìàê òâ³é, ³ çàïàõ, ³ äîòèê, ³ ïîäèõ…”
Öÿ ïîåç³ÿ íå òàê ïðî æ³íêó, ïðî ¿¿ ïðèíàäè, ÿê ïðî ÷îëîâ³êà, ùî âì³º  êîõàòè,
óì³º ïîì³òèòè â êîæí³é ùîñü îñîáëèâå, íåïîâòîðíå, äîïîìîãòè ðîçãëåä³òè ö³ ïðèíàäè
íàâ³òü ñàì³é æ³íö³. ² ñàìå öå – â³äì³ííà ðèñà ïîåç³¿ Î.Ãàâðîøà â³ä ò³º¿ íèçüêîïðîáíî¿,
äîñèòü ÷àñòî ïðîâîêàòèâíî¿ ë³òåðàòóðè “ïðî öå”.
Ïîåò îñï³âóº æ³íî÷ó âðîäó, ÿê ñïðàâæí³é Ìàéñòåð: “Òðèìàâ ÿ ãàðÿ÷ó äîëîíþ, /
ìîâ ïòàøêó òðåìòëèâó. Óïèâàâñÿ ïàõó÷èì âîëîññÿì. / Ö³ëóâàâ ïðèâ³äêðèò³ óñòà,
îãîëåí³ øèþ ³ ïëå÷³”. Â³ðø³ áàãàò³ íà ìåòàôîðèêó, àñîö³àòèâí³ñòü, àëþç³¿. Éîãî
ïîåòè÷í³ “ñõ³äö³” – íàìàãàííÿ êðîê çà êðîêîì ðîçãàäóâàòè îäâ³÷íó ôîðìóëó
êîõàííÿ, òà¿íó òàêèõ ñêëàäíèõ, ñóïåðå÷ëèâèõ, íåïåðåäáà÷óâàíèõ ñòîñóíê³â ÷îëîâ³êà
òà æ³íêè.
Ïðèñòðàñòü ìàº êîë³ð. Ïðèñòðàñòü îãîðòàº ñâ³ò, ïðîðîñòàº ïðèðîäîþ, çëèâàºòüñÿ
ç íåþ: “Ïòàøêà â äîëîíÿõ ïðèíèøêëà. / Â³äïóñêàþ òåáå…”, “Ó í³÷íîìó ñàäó /
ÿáëóêà / í³æíî ëÿãàþòü ó æìåíþ. / Þíèé ì³ñÿöü / íåîáà÷íî ï³äãëåä³â, ÿê òè
ö³ëóâàëàñÿ / ç ³íøèì. ² çàõìàðèâñÿ ç æàëþ. / Ìàëèé ¿æà÷îê / ã³ðêî ïëà÷å / ó
ìîêð³é òðàâ³, / Ñõîâàâøè / îáëè÷÷ÿ / â äîëîí³…”
Àëå ë³ðè÷íèé ãåðîé – íå â³÷íèé õëîï÷èê, ÿêèé øóêàº øâèäêîïëèííèõ ëþáîâíèõ
ïðèãîä é óò³õ â³ä çíàéîìñòâ, ùî çãîäîì ïåðåòâîðÿòüñÿ íà ñïîãàä. Â³í – ÷îëîâ³ê ³ç
æèòòºâèì äîñâ³äîì ñï³ëêóâàííÿ ³ç ïðîâ³íö³àëêàìè, îäíîêóðñíèöÿìè, ãîíîðîâèìè
êðàëÿìè, ³ç íåäîñâ³ä÷åíèìè é ïîâàæíèìè, ùî çíàþòü  óñ³ òîíêîù³ çâàá ÷îëîâ³ê³â:
“íàéáîÿçê³øà äàìà ñåðöÿ”, “òè – â óí³ôîðì³ ä³â÷àòîê, ùî ñëóãóþòü òóðèñòàì ïðè
ñòîë³”, “æ³íêà-äèòèíà”, “òè – ÄÈÂÍÀ. Íå òàêà, ÿê ³íø³”, “äîíüêà ³íòåë³ãåíòíèõ
áàòüê³â ç ïðàâîâ³ðíîãî ãëóõîãî ñåëà”. Â³í, ìîæå, ï³äñâ³äîìî, àëå äîñèòü ÷³òêî
ðîçóì³º, ùî æèòòÿ ìàº ñâî¿ çàêîíè, ÿêèõ òðåáà äîòðèìóâàòèñü. Íåâäîâç³ âñå
ìèíå, àëå… Àëå í³! “À çàâòðà ÿ çâ³äñè ïî¿äó íàçàâæäè. (ßê çàâæäè). / Àáè
ÿêîãîñü òàì äíÿ, ì³ñÿöÿ, ðîêó, ñòîë³òòÿ ÷åêàòè òåáå / â îñ³ííüîìó ïàðêó ç ä³òüìè
íà êîë³íàõ ³ ãîëóáàìè íà ïëå÷àõ…”
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Ïîåç³ÿ Î.Ãàâðîøà, ÿê ³ äóøà éîãî, – íå öèí³÷íà, íå ÷åðñòâà, íå îáìåæåíà ëèøå
åðîòèêîþ, ò³ëåñíèìè âò³õàìè. Âîíà ñïîâíåíà ëþáîâ³ äî æèòòÿ, öå äóøà ëþäèíè,
ùî ïðàãíå ïîä³ëèòèñü äîáðîì, ìíîæèòè éîãî, ïðîäóêóâàòè Êðàñó, âèñîêó ²ñòèíó
ëþäñüêèõ âçàºìèí.
Íå ìîæóòü ëèøèòè áàéäóæèìè ïîåòîâ³ îäêðîâåííÿ (ìàéæå ñïîâ³äü!), âèíåñåí³
àâòîðîì ó ï³ñëÿìîâó:
“P.S. Îäíîãî ðàçó âñòàòè ç ë³æêà ³ òðè÷³ ïðîêàçàòè: “ß á³ëüøå òàê íå õî÷ó”.
Ïðîêîâòíóòè ï³ãóëêó ïðàâäè ³ çàïèòè äîâãèì ïîãëÿäîì äçåðêàëà. Ïîñëàòè âñ³õ
äî ä³äüêà ³ âèéòè â³ëüíèì ó äâåð³, â³êíà òà øïàðêè.
Ïîö³ëóâàòè ðóêó çäèâîâàí³é ñóñ³äö³. Ç’¿ñòè ìîðîçèâî ç ä³òëàõàìè ó ñàäî÷êó
íàâïðîòè. Êóïèòè ïîâ³òðÿíó êóëüêó æåáðàêîâ³. Ïðîá³ãòèñÿ íàâèïåðåäêè ç â³òðîì.
Ïîçàì³òàòè âóëèö³ äîâãèì ïàëüòîì. Çàéòè äî êàâ’ÿðí³, ÿêó çàâæäè îìèíàâ. Çàìîâèòè…
…Îäíîãî ðàçó ïîáà÷èòè ²ÍØÓ”.
ì. Ëóöüê
Âàñèëü Ïàõàðåíêî. Íà÷åðê Øåâ÷åíêîâî¿ åòèêè. – ×åðêàñè:
Áðàìà-Óêðà¿íà, 2007. – 208 ñ.
Ó êíèæö³ ðîçãëÿäàºòüñÿ åêçèñòåíö³éíî-åòè÷íà ïðîáëåìàòèêà ó
òâîð÷îñò³ âåëèêîãî ïîåòà. Çà ñëîâàìè àâòîðà, öå ñïðîáà “ïðîì³æíîãî
ï³äñóìêó, à òàêîæ – õî÷åòüñÿ â³ðèòè – é ïîãëèáëåííÿ îêðåìèõ ãðàíåé
äîòåïåð³øíüîãî åêçèñòåíö³éíîãî ³íòåðïðåòóâàííÿ Ò.Øåâ÷åíêà”; çíà÷íà
óâàãà òàêîæ ïðèä³ëåíà íàñêð³çíèì ó “Êîáçàð³” ïðîáëåìàì òåîäèöå¿ é
àíòðîïîäèöå¿. Ó ïåðø³é ÷àñòèí³ ñòèñëî îêðåñëåíî ô³ëîñîôñüêó ñóòü
åêçèñòåíö³àë³çìó, éîãî îñíîâí³ êàòåãîð³¿ é ë³òåðàòóðíèé àñïåêò.
Êåïè÷ Âîëîäèìèð. Ëþáîâ íà ïîðîç³ â³÷íîñò³.
– Äðîãîáè÷: Êîëî, 2007. – 168 ñ.
Àâòîð ðîìàíó ðîçïîâ³äàº ïðî îñòàíí³ ðîêè æèòòÿ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, ÿê³
ïðîéøëè ï³ä çíàêîì êîõàííÿ äî çåìíî¿ ä³â÷èíè Ëèêåðè, òà éîãî
íàìàãàííÿ ïîäîëàòè öþ âèñîêó ïëàíêó ëþáîâ³. Öå òàêîæ ñïðîáà
âèêàçàòè ñâîº áà÷åííÿ öèõ ïîä³é, à íå ïåðåêàçàòè òå, ïðî ùî âæå
ãîâîðèëè ³íø³. Áàãàòî ïîä³é ó ðîìàí³ âçÿòî ç ðîçïîâ³äåé ñàìîãî
Øåâ÷åíêà ïðî òå, ùî ç íèì òîä³ â³äáóâàëîñÿ, íà ùî â³ääàâ â³í áàãàòî
é äóøåâíèõ, ³ ô³çè÷íèõ ñèë.
Àâòîð ³ àâòîðñòâî ó ñëîâåñí³é òâîð÷îñò³:
Çá. íàóê. ïðàöü / Îäåñüê. íàö. óí-ò ³ì. ².².Ìå÷íèêîâà. Ô³ëîë. ôàê.;
â³äï. ðåä. ïðîô. Í.Ì.Øëÿõîâà. – Îäåñà: Ïîë³ãðàô, 2007. – 412 ñ.
Çá³ðíèê íàóêîâèõ  ïðàöü ç íàãîäè 40-ð³÷÷ÿ êàôåäðè òåîð³¿ òà
êîìïàðàòèâ³ñòèêè âèêëàäàííÿ ë³òåðàòóðè ï³äãîòóâàâ ³ âèäàâ ¿¿ êîëåêòèâ.
Ó ñâî¿õ ñòàòòÿõ àâòîðè îñìèñëþþòü òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿
ë³òåðàòóðíî-òåîðåòè÷íî¿ äóìêè, ñïðÿìîâàí³ íà “ïîâåðíåííÿ àâòîðà”,
ðîçãëÿäàþòüñÿ òàêîæ òåîð³¿ àâòîðà â ñó÷àñíîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ é
ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ùîäî âèðàæåííÿ àâòîðñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ â ð³çíèõ
òâîðàõ, çîêðåìà ë³ðè÷íîìó, äðàìàòè÷íîìó ÷è åï³÷íîìó æàíðàõ.
C.C.
